









Eine Institution für das 21.
Jahrhundert
Die CGIAR (Beratungsgruppe für Internationale
Agrarforschung) ist ein dynamisches Bündnis, das die
Wissenschaft zum Vorteil der Armen mobilisiert. Bei
den Challenge Programs der CGIAR handelt es sich 
um eine Reihe von bahnbrechenden Initiativen, die
erstklassige Wissenschaftler aus Forschungszentren,
nationalen Agrarforschungsorganisationen und
örtlichen Gruppen zusammenbringt, um Lösungen 
für globale Entwicklungsprobleme wie Hunger, Armut
und Umweltzerstörung zu entwickeln.
Das CGIAR Bündnis steht allen Ländern und
Organisationen offen, die sich zu einer gemeinsamen
Agenda im Bereich der “Forschung für Entwicklung”
bekennen und bereit sind, dafür finanzielle Mittel
aufzubringen sowie menschliche und technische
Ressourcen bereitzustellen.
Im Jahr 2002 stellten die CGIAR-Mitglieder insgesamt
337 Millionen US-Dollar und damit die höchste
öffentliche Einzelinvestition in die Mobilisierung der
Wissenschaft zum Vorteil der Armen bereit.
Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie




In einer Welt, in der das Überleben von 75 Prozent
der Armen von der Landwirtschaft abhängt, ist
Armutsbekämpfung ohne Investitionen in die
Landwirtschaft unmöglich. Viele Länder mit einem
starken Agrarsektor haben in der Vergangenheit
nachhaltig in Agrarwissenschaften und -technologien
investiert. Das beweist eindeutig: Investitionen in die
entwicklungsorientierte Agrarforschung schaffen
Wachstum, bauen die Armut ab und schützen die
Umwelt.
Ein strategisches Bündnis
Die CGIAR (Beratungsgruppe für Internationale
Agrarforschung) ist ein strategisches Bündnis von 
62 Mitgliedern (darunter 24 Entwicklungs- und 22
Industrieländer), vier Co-Sponsoren und 12 interna-
tionalen Organisationen, 16 Future Harvest Centers
und vielen hundert nichtstaatlichen Organisationen.
Das CGIAR Bündnis macht die neuesten Erkenntnisse
der Agrarwissenschaft zur Förderung des Wachstums
in der Landwirtschaft, Erhöhung der Nahrungsmittel-
sicherheit, Ernährung und Gesundheit der Menschen
sowie zum Schutz der Umwelt nutzbar. Das von der
CGIAR geschaffene Wissen ist für jedermann frei
zugänglich.
Agrarforschung nutzt
den Armen und der Erde
Die entwicklungsorientierte Agrarforschung liefert
seit vielen Jahren beeindruckende Resultate. Die
Erkenntnisse, die die Grüne Revolution in den 1960er
und 1970er Jahren ermöglichten, waren im Wesentlichen
das Ergebnis der Arbeit von Forschungszentren und
Partnern der CGIAR. Durch die Leistungen der
Wissenschaftler sind nicht nur die Einkommen von
Kleinbauern gestiegen. Auch konnten Millionen von
Hektar Wald- und Wiesenflächen geschützt werden,
so dass die Artenvielfalt gewahrt blieb und der CO2-
Ausstoß verringert wurde.
Agrarforschung liefert Resultate
Herausragende Erfolge der CGIAR aus jüngerer Zeit
sind unter anderem:
■ Ein hochwertiger, eiweißreicher Mais (QPM)—eine
nahrhaftere Maissorte, die gezüchtet wurde, um
die Gesundheit der Menschen zu verbessern. QPM
wird heute auf einer Fläche von einer Million
Hektar in 20 Ländern angebaut
■ Die neu gezüchteten Reissorten NERICA (New
Rices for Africa), welche die Vorzüge der wider-
standsfähigen afrikanischen Sorten und der 
ertragreichen asiatischen Sorten in sich vereinen,
verändern die Landwirtschaft in der humiden
westafrikanischen Region. Allein in Guinea werden
NERICA auf 90.000 Hektar Ackerfläche angebaut,
so dass geschätzte 10 Millionen US-Dollar einges-
part werden können, weil weniger Reis importiert
werden muss
■ Integrierte Aquakultur-/Agrarmethoden für eine
höhere Reis- und Fischproduktion in Asien:
Züchtung neuer Tilapia-Arten, die 60 Prozent
schneller wachsen
■ Schulung von über 75.000 Forschern und
Wissenschaftlern aus Entwicklungsländern
■ Reduzierung  des Einsatzes von Pestiziden in
Entwicklungsländern durch Förderung der 
integrierten Schädlingsbekämpfung sowie von 
biologischen Bekämpfungsmethoden 
■ Einführung von Anbaumethoden in Afrika und
Asien, die ganz oder weitestgehend auf den
Einsatz von Pflügen verzichten zur Steigerung 
von Agrareinkommen und -produktivität
■ Schaffung von Möglichkeiten für afrikanische
Produzenten, Zugang zu internationalen Märkten
für die Straucherbse (Pigeonpea) zu erlangen
■ In Zusammenarbeit mit Organisationen auf
Gemeindeebene  in Asien und Afrika entwickelte
agroforstwirtschaftliche Initiativen
■ Auszeichnung mit dem Welternährungspreis
(„World Food Prize”) in drei aufeinanderfolgenden
Jahren
Produktivität steigern,
Partner stärken, Umwelt schützen
Die CGIAR wurde im Jahr 1971 gegründet. Heute
befassen sich mehr als 8.500 Wissenschaftler und
Mitarbeiter der CGIAR in über 100 Ländern mit
Problemen aus allen wichtigen Bereichen des
Agrarsektors, darunter Agroforstwirtschaft, Arten-




Dreizehn Centers befinden sich in Entwicklungs-
ländern.
Die CGIAR verfolgt fünf Prioritäten
■ Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität
■ Stärkung der nationalen Agrarsysteme durch
gemeinsame Forschungsprojekte, politische
Unterstützung sowie Bildungsangebote an
Universitäten, örtlichen und staatlichen
Forschungsinstitutionen
■ Schutz der Umwelt durch Verbesserung des
Managements natürlicher Ressourcen—insbeson-
dere Boden und Wasser—und Minderung der 
negativen Auswirkungen der Landwirtschaft auf
die Ökosysteme
■ Erhaltung der Artenvielfalt—die CGIAR bewahrt
eine der größten Sammlungen pflanzengenetischer
Ressourcen auf. Die Materialien sind für jeder-
mann frei verfügbar
■ Verbesserung der staatlichen Maßnahmen, die
wesentlichen Einfluss auf die Landwirtschaft,
Ernährung, Gesundheit und Ausbreitung neuer
Technologien haben, sowie Management und
Schutz natürlicher Ressourcen
Die Future Harvest Centers 
der CGIAR
Die 16 Future Harvest Centers sind eigenständige,
unabhängige Institutionen mit jeweils eigener
Satzung sowie mit eigenem Vorstand, Generaldirektor
und Mitarbeiterstab. Wissenschaftler werden aus


















Agricultural Research in 






















































Ägypten, Arabische Republik 
Arabischer Fonds für 











































OPEC Fonds für Internationale 
Entwicklung
Organisation für Ernährung und






















Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Weltbank
Forschung ist ein kollaboratives
Unterfangen
Die Erfolge der CGIAR wären ohne die Unterstützung
und das Engagement der 62 Mitglieder und vielen
hundert Partnerorganisationen, die gemeinsam das
CGIAR Bündnis bilden, undenkbar.
www.cgiar.org
CGIAR Secretariat
A Unit of the CGIAR System Office
World Bank 1818 H Street, N. W. Washington, D. C. 20433  USA
t: 1 202 473 8951 f: 1 202 473 8110
e: cgiar@cgiar.org cgiar@worldbank.org
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